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Előadás kezdete 6‘2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 roárczius 12-én, szerdán:
í I
O p e re tt 3  fe lv o n ásb an . R e n d e z ő : R e m e te  G éza.
Szem élyek:
K o rlá th  K áz m ér g ró f  —  —  V arga S im on
L otti —  —  —  —  —  —  Z áró  Gizi
R o lla  —  —  • —  —  —  —  S ereg h  M arosa
P e re s  ény i P ik sz i g ró f  —  —  S zen d e  A rth u r
R é c se i M ikszi g ró f  —  —  —  Jen ö ffy  Jen ő
M arosa —  —  —  —  —  S z. C sep reghy  I.
J e lla  —  —  —  —  —  —  Á rkosy  Olga
B a ra e s  Iv án  —  —  —  —  S zéke ly  G yula
S z e le , t ik á r  —  —  •—  —  A rday  Á rpád
M arosa —  —  —  —  —  Z öldhely i A nna
M iska —  —  —  —  —  V árn a i L ászló
L eopo ld  —  —  —  —  —  Á dám  Jó z sa f
Káli nén i —  —  —  —  —  S zik la i V alérka
Z so rz s  —  —  —  —  —  D ebreczen i
M árton  b ácsi —  —  —  —  K olozsvári A lbertss.1 - w t  frn “ zsi
\
Debreczen, 1919 márczius 13-án, csütörtökön:
Újdonság i Itt először!
Férj és feleség.
K om édia.
D ebreczea  v á r ó i  él ■ T isz á n tú li re í. e g y h ázk e r. k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
